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ENNAKKOTIEDOT REKISTEBIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MAALISKUUSSA 1976 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER MARS 1976 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH 1976
Lääni - Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Ammatti- Moottori-
L8n - autot autot autot autot autot maisia pyörätPerson- Last- Bussar Paket- Special- Summa Yrkes- Motor-
Province bilar bilar bilar bilar massige cyklar
Cars Lorries Buses Vans Special Total Profes- Motor-
automob. sional cycles
Uudenmaan - Nylande 2 124 100 18 144 12 2 398 111 73
siitä; därav; of which; •
Helsinki-Helsingfors 1 069 67 9 69 10 1 224 67 25
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 1 277 60 11 109 5 1 46 2 73 65
Ahvenanmaa - Aland 41 1 3 45 4
Hämeen - Tavastehus 1 036 50 11 74 4 1 175 70 27
Kymen - Kymmene 524 29 2 36 9. 600 41 21
Mikkelin - S:t Michels 282 18 3 15 2 320 22 6
Pohjois-Karjalan - -
Norra Karelens 350 17 - 3 384 26 11
Kuopion - Kuopio 416 21 4 24 6 471 31 21
Keeki-Suomen - 
Mellersta Finlands 367 17 4 21 2 411 33 21
Vaasan - Vasa 763 54 3 68 3 891 65 22
Oulun - UleÄborgs 650 30 2 44 6 732 43 13
Lapin - Lapplands 388 16 3 19 5 431 .47 2
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 8 218 413 61 571 57 9 320 566 . 282
Tammikuu - Januari - *
January*
Helmikuu - Fsbruari -
9 693 429 60 720 53 10 955 599 95
February* 6 347 311 70 552 24 7 304 520 100
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
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